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      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 
responsibility (CSR) yang diproksikan komponen lingkungan, energi, kesehatan 
dan keselamatan kerja, lain-lain tentang tenaga kerja, produk, kesehatan 
masyarakat dan umum terhadap kinerja keuangan menggunakan variabel return 
on equity (ROE).  
      Sampel penelitian ini adalah 10 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
pada tahun 2007-2012 yang mengungkapkan CSR dalam annual  report. Teknik 
penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Model yang dipakai 
dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji hipotesis.  
      Hasil penelitian menunjukkan secara simultan terdapat pengaruh CSR yang 
diukur dengan komponen lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan kerja, 
lain-lain tentang tenaga kerja, produk, kesehatan masyarakat dan umum terhadap 
return on equity (ROE) dengan F hitung sebesar 6,522 dengan tingkat signifikansi 
0,000, dan secara parsial variabel  lingkungan tidak berpengaruh terhadap ROE 
karena tingkat signifikansi 0,881 > 0,05, variabel energi tidak berpengaruh secara 
signifikan dengan ROE karena signifikansi 0,980 > 0,05, variabel kesehatan dan 
keselamatan tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dengan ROE karena 
signifikansi 0,002 < 0,05, variabel variabel lain-lain tentang tenaga kerja tidak 
berpengaruh secara signifikan dengan ROE karena signifikansi 0,683 > 0,05, 
variabel produk tidak berpengaruh secara signifikan dengan ROE karena 
signifikansi 0,490 > 0,05, variabel keterlibatan masyarakat tidak berpengaruh 
secara signifikan dengan ROE karena signifikansi 0,234 > 0,05 dan variabel 
umum  berpengaruh secara signifikan dengan ROE karena signifikansi 0,002 <  
0,05.  
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